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ZRGF4 VeIF;DF\ V;Z SZTF\ 5lZA/M4 VeIF;GL DFlCTL V[S+LSZ6GL
ZLT T[DH DFlCTL 5'YÞZ6GL ZLTG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
tIFZ 5KLGF 5|SZ6 RFZDF\ ;\XMWG VeIF; NZlDIFG 5|F%T YI[,
DFlCT VG[ ptS<5GFGL RSF;6L lJlJW VF\S0FSLI ZLT J0[ DFlCTLG]\
5'YÞZ6 SZL T[G]\ lJ`,[QF6 TYF T[G]\ VY"38G ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5|SZ6 5F\RDF\ ;\XMWGGF VeIF;GF\ 5lZ6FDMGM ;FZF\X X}gI
ptS<5GFVMGF :JLSFZ VG[ V:JLSFZGF\ :J~5DF\ VY"38G VG[ T[ p5ZYL
VeIF;GF\ TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P 5|:T]T VeIF; VG[ 5]ZMUFDL
VeIF;GF\ 5}ZS ;\XMWGM DF8[GL E,FD6 ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6vZ||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF\ \\ \\ \\ \
ZP! 5|:TFJGF| || |
ZPZ ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCtJ\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
ZP# ;\A\lWT ;\XMWGGL ;DL1FFGF C[T]VM\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]
ZP$ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[, ;\XMWGM[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \
ZP5 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGM ;FZF\X} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \
ZP& 5}J[" YI[,F\ ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FF} [ " [ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \} [ " [ \ \ \ \
ZP* 5|:T]T VEIF;GL lJlXQ8TFVM| ]| ]| ]| ]
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5|SZ6vZ||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF\ \\ \\ \\ \
Z P! 5|:TFJGF o| || |
;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL SFI" AFN 5|:T]T lJQFIDF\ S[8,]\ ;\XMWG
SFI" YI]\ K[ T[ HF6J]\ H~ZL K[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCtJ
;DHFJTF HIMH" ÒP DM," ;DÔJ[ K[ S[PPPP
"The review of the reference literature is essential
for the development of the problem and to the
derivation of an affective approach and solution."
;\NE" ;FlCtIGF VeIF;G[ ,UTL DFlCTL T[G[ ,UTF\ YI[,F\
;\XMWGM4 TFZ6M4 C, Y. ZC[,F\ ;\XMWGM4 lJlJW ;\XMWGMGL 5|I]lÉTVM4
;\XMWG TFZ6M p5IMU JU[Z[G[ ,UTL DlCTL D[/JL XSFI K[P V7FT
;D:IF pS[, DF8[ V;ZSFZS VlEUD V5GFJJFDF\ p5IMUL YFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ R,M4 JCLJ8L X{1Fl6S ;D:IF V\U[ YI[,F
;\XMWGM ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;\XMWG
DF8[ ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FFG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\ SFI"
K[P
DFGJL E}TSF/GF VG]EJMG[ VFWFZ[ JT"DFG 5|UlT SZTM CMI
K[P 5]:TSMDF\ GM\WFI[, ;\U|lCT YI[,]\ 7FG 5|[Z6FNFIS AG[ K[P
;\XMWS 5MTFGF SFI"GL lNXF VG[ O,S GÞL SZTF\ 5C[,F\
lGdGNlX"T AFATMGM bIF, ZFB[ K[P
• 5|:T]T ;\XMWGGL lX1F6GF lJlJW 1F[+[ p5IMULTF GÞL SZ[ K[P
• 5|:T]T ;\XMWGGL VgI ;\XMWG SZTF\ HMJF D/TL lJlXQ8TF
NXF"J[ K[P
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• 5|:T]T ;\XMWG VgI ;\XMWGMGL 5]GZFJ'lT G AG[ T[GL HFU'lT
ZFB[ K[P
VF 5}J"[ YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF JT"DFG ;\XMWSMG[ T[DGL
;D:IFG[ ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G 5}Z]\
5F0[ K[P E}TSF/GF\ ;\XMWGMGF VeIF;GF SFZ6[ ;\XMWSGF 7FGGL l1FlTHM
lJ:TZ[ K[P ¹lQ8 lJXF/ AG[ K[P O/ :J~5[ 5MTFGF ;\XMWG p5ZGL 5S0
DHA}T AG[ K[P VFYL ;\XMWG DF+ X{1Fl6S lAGH~ZL jIFIFD G AGTF
lX1F6G]\ D}0L ZMSF6 AGL ZC[ K[P
;\XMWG V[S ;\5}6" V[SD K[P ;\XMWG SFI" IF\l+S SZTF\ JWFZ[
VgJ[QF6FtDS K[ VG[ jIlÉTUT K[P T[YL ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWG
;\NE"DF\ 5|:T]T ;\XMWGGL lJlXQ8TF NXF"JJF VgI ;\XMWGG]\ lJ`,[QF6
H~ZL K[P
;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F\ ;\XMWGM IMuI ~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RMÞ;
SM. V[S 5âlT ;]lGlüT GYLP H[D S[ V[S 5âlT 5|DF6[ ;\A\lWT ;\XMWGMG[
T[DGF SF,FG]ÊD[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ 5âlT 5|DF6[ ;\XMWGGF
R,M jIJCF~ jIFbIFVM4 ;\A\lWT R,M4 VeIF; DF5G 5âlTVM TYF
;\XMWGGF\ TFZ6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWGS[
;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG[ SF,FG]ÊD[ 5|DF6[ ZH} SIF" K[P
ZPZ ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCtJ o\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; ;D:IF 1F[+DF\ 5|SFlXT ;FDU|LGL
VM/B VF5[ K[ VG[ TtSlYT lJRFZM VG[ 5lZ6FDMGF lJSF; VFWFlZT
JFRG;}h 5}ZL 5F0[ K[P
;F\5|T ;DIDF\ NZ[S 1F[+DF\ 7FGGM lJ:OM8 YIM K[ V[DF\ X{1Fl6S
;\XMWGG]\ 1F[+ ;DFlJQ8 YIF lJGF G ZCL XS[P ;\A\lWT VeIF;G[
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VFG]QF\lUS VeIF;M SIF SIF YIF K[4 S. 5âlTVM V5GFJL K[4 H[ T[
1F[+DF\ V[G]\ X]\ VFUJ]\ 5|NFG K[4 VFJL AFATMGL RSF;6LYL ;\A\lWT
;FlCtIGL VUtI JWL HFI K[P VFJF  VeIF;GL VUtI D[CZM+F! GLR[GF
XaNMDF\ ;DHFJ[ K[ o
"A through reviw of the background studies helps the
investigator in the clarification of his problem and eveloping an
insight to formulate a clear at hypothesis in planning an adequate
research design and the rigorous sightful interpretation of
knowledge contributing to his scholar."
VF 5|DF6[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; ;D:IF :5Q8 SZJFD\F
DNN~5 AG[ K[ VG[ lJX[QF VeIF; DF8[ lNXF;}h AGL NLJFNF\0L~5 SFI"
SZ[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GL VUtI XDF"Z GLR[GL ZLT[ lJ`,[lQFT
SZ[ K[ o
s!f ;\XMWG SFI"GL IMHGF AGFJJF DF8[ 5|FZ\lES VJ,MSGM
;\XMWGSTF" DF8[ ;{âF\lTS E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[ VG[ lEgG lEgG
l;âF\TM VG[ WFZ6FVM ;DHJFDF\ p5IMUL AG[ K[P
sZf ;\XMWGSTF" DF8[ V[ VFJxIS K[ S[ 5MTFGL ;D:IF ;\A\lWT VgI
äFZF YI[, ;\A\lWT ;FlCtIGL 5}Z[5}ZF DFlCTUFZ YFIP
s#f ;\XMWGGF 1F[+DF\ S[8,]\ VG[ S[JF 5|SFZG]\ SFI" YI]\ K[ T[GL HF6SFZL
5|F%T YFI K[P
s$f CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XMWG VeIF; DF8[ S[JF 5|SFZGL 5|lJlW
p5IMUL AGX[ VG[ S[JF 5|SFZGF p5SZ6M V;ZSFZS AGX[ V[
DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P
! Mehrotra, L. P. : Introduction to psychological testing, Research
Methods and Statistical Management, Allahabad, P. 333.
Z
XDF"4 VFZP V[P o lX1FF VG];\WFG4] \] \] \] \  ,FIS A]S 0L5M4 D[Z94 !)(&4 5'P *!P
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s5f ;\A\lWT ;FlCtI ;FY[ ;\S/FI[, lJRFZ4 jIFbIFVM VG[
5lZS<5GFVM 5|NFG SZ[ K[ H[ GJL ;D:IF 5;\NUL DF8[ p5IMUL
AGL XS[ K[P
s&f VF\S0FXF:+LI 5|IMUM DF8[GL VHDFIXG]\ DFU"NX"G D/[ K[P
s*f 5;\lNT VeIF;G]\ 5FlZEFlQFSZ6 WFZ6F VG[ ;LDF\SG DF8[ ;CFIS
AG[ K[P
s(f 5|F%T lGQSQF"GF lJ`,[QF6 DF8[ ;}h 5[NF SZ[ K[ VG[ ;DY"G DF8[
VFWFZ 5|NFG SZ[ K[P
s)f ;\XMWGSTF"GF\ 7FG4 S]X/TF VG[ T[GL :5Q8TFGM bIF, VFJ[ K[P
s!_f ;\XMWGGL IMuI ;}h4 VeIF; lJX[GL ~5Z[BFVMDF\ H6FTL +]l8VM
lJX[ HFU'lT 5|NFG SZ[ K[P VFD YJFYL ;\XMWG SFI"DF\
VFtDlJ`JF;G]\ 5|S8LSZ6 YFI K[P
DF{,L# VF lJQF[ VUtI NXF"JTF GM\W[ K[ o
"The review of the literature promotoes a grater
understanding of the problem and its crucial aspects and resumes
the avoidance of unnecessary duplication. It also provides
comparative data on the basis of which to valuate and interprete
the significance of ones findings."
;\XMWS H[ ;D:IF CFY 5Z ,[ K[ T[GL E}lDSF ;DHJFDF\ ;FlCtIGF
VwIIGGL VUtI JWL HFI K[P ;\XMWSG]\ ¹lQ8O,S TM lJ:TZ[ K[P
8[SD[G$ VFJF ;FlCtIGL VUtI lJX[GF C[T]VM GM\WTF VF 5|DF6[
SC[ K[ o
# Mouly, G. J. : The science of Educational Research, Uzeshia
Pub. House, New Delhi, P. 112.
$ Tackman, B. W. : Fundamentals of Educational Research, Layka
Book Depot. Meerut, 1986, P. 67.
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s!f ;\XMWS H[ ;\XMWG CFY 5Z ,[ K[ T[GF lJX[GF VUtIGF R,MGL
BMH Y. XS[ K[P
sZf H~lZIFTMGF ;\EN"DF\ S. SFI"lNXF ;}RJ[ K[ T[GM :5Q8 bIF,
VF5[ K[P
s#f N}ZUFDL VeIF;MG]\ VG];\WFG SZL VF5[ K[P
s$f CFY WZFI[, VeIF; lJX[ 5|:T]T ;\A\W VeIF;GL IMuITF VG[
VY" ;DHFJ[ K[P
8[SD[G5 GLR[ 5|DF6[GM lGN["X SZTF\ A[ 5|SFZGL VUtI TZO wIFG
NMI]Å K[ T[ VF 5|DF6[ K[ o
s!f ;\XMWS 5|:T]T ;\XMWG CFY 5Z ,[ K[ tIFZ[ ;\XMWGGF ;\NE"DF\ H[
ptS<5GFVM AF\W[ K[ T[GM AZFAZ ;\NE" H/JFIM K[ S[ GCL T[GL
RSF;6L SZJFGM DMSM D/[ K[P
sZf ;F\5|T 5|JFCM ;FD[ ;\XMWS[ CFY WZ[,]\ ;\XMWG VG[ ,[BSMV[ VF5[,]\
DFU"NX"G VF A\G[ S[8,[ V\X[ DFU"NX"S AGL ZCL K[ T[GM ZFC RÄW[ K[P
s#f 5}J" VeIF;GL lJX[QFTFVM VG[ DIF"NFVM S. S. K[ T[GF ;FRF
5F;FVMG]\ NX"G YFI K[P VFGF p5ZYL V[ ;\XMWS 5MTFGF
;\XMWGDF\ S\.S GJM pD[ZM SZL XSJF ;DY" AG[ K[P
s$f ;\XMWS H[ p5SZ6MGM p5IMU SZJF WFZ[ K[ T[GL ;FY"STFGM bIF,
VFJ[ K[P
s5f GJ]\ lNXF;}RG ;F\50[ K[P
VFD HM.V[ TM ;\XMWSG[ DF8[ H[ SM. 5;\lNT 1F[+ CMI4 T[DF\
5|J[X SZTF\ 5C[,F\ SM.56 ;\XMWS DF8[ V[G[ DF8[GL HFU'lT5}J"SG]\ J\FRG
VG[ RIG NZ[S 1F[+ :JI\ ;DIF\TZ[ lJSF; 5FDT]\ H ZC[ K[ VG[ V[ 1F[+GF
5 Ibid., P. 68.
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lJSF;XL, ;M5FGM 5|UlT;}RS AGTF H ZC[ K[P NZ[S ;\XMWS VF ;\NE"DF\
5MT[ GJLGLSZ6GL lNXF ,FW[ V[D .rKTM CMI K[P VFD AG[ K[ V[8,[
E}TSF/G]\ NX"G SZJ]\ V[G[ DF8[ VlGJFI" AG[ K[P V[G[ DF8[ E}TSF/ V[
V[S VFZ;L TZLS[ 5}ZJFZ YFI K[P lX1F6GF 1F[+DF\ 56 V5Z\5FZ GJF
;\XMWGM YTF\ H ZC[ K[P ;F\5|T 5lZl:YlT ;FY[ TF, lD,FJJF DF8[ ;\XMWS[
5MT[ CFY WZ[, ;\XMWGGL VUtITF ;DÒ ,[JL lCTFJC AG[ K[P S[8,LJFZ
V[J]\ AG[ K[ S[ SM. lNXF;}RG lJGF ;\XMWS 5MTFGF Z;GF lJQFI l;JFIGF\
;\XMWGDF\ VFU/ JW[ 5Z\T] VFJL 5lZl:YlTDF\ V[DGM ;\5S" GJL
5lZl:YlTGF ;\EN"DF\ p6M pTZ[ V[JM ;\EJ CMI K[P V[8,[ NZ[S 1F[+GL
H[D lX1F6GF 1F[+DF\ 56 H[ GJLGLSZ6M VG[ GJF VFIFDM AN,FTF\
5lZJT"GM ;FY[ VFJL ZæF\ K[ T[GF ;\5S"DF\ ZC[J]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P
ZP# ;\A\lWT ;\XMWGGL ;DL1FFGF C[T]VM o\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]\ \ \ [ ]
5|:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FFGF
C[T]VM VF 5|DF6[ CTF o
s!f VUFp YI[,F ;\XMWGMGM VeIF; SZL 5|:T]T ;\XMWG V\U[ ;DH
5|F%T SZJLP
sZf VUFp Y. UI[, ;\XMWGMDF\ p5IMUDF\ ,LW[, GD}GF 5;\NULGL
5|I]lÉTVM4 ;\XMWG p5SZ6M4 DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLTM4 5|F%T
DFlCTLG]\ lJ, [`QF64 VY"38GM4 5lZ6FDM VG[ TFZ6MGL HF6SFZL
D[/JJLP
s#f lJlJW ;\XMWGMDF\ J,6 ;FY[ SIF R,MGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM
CTM T[ HF6J]\P
s$f lJlJW ;\XMWGMDF\ R,M ;FY[GF ;\A\WMGF\ :J~5M HF6JF\P
s5f ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDM HF6JF\P
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ZP$ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[, ;\XMWGM o[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \
5}J[" YI[,F\ ;\XMWGM 5{SL JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFGF ;\A\WDF\
YI[,F ;\XMWGMGM V+[ ;DL1FFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP
VF DF8[ DGMJ{7FlGS VG[ X{1Fl6S ;\XMWGMG[ ,UTF\ N[X 5ZN[XGF\
S[8,F\S ;FDlISM4 V\SM4 .g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VMO ZL;R" U|\YM4
;\XMWGGF DF+ ;FZ 5|SFlXT SZTF\ ;FDlISM TYF S[8,F\S V5|SFlXT
;\XMWG VC[JF, JU[Z[ GD}GF 5|Fl%TGF :+MTM CTFP
5|:T]T VeIF;DF\ ;\A\W ;FlCtIGL ;DL1FF DF8[ VFG]QF\lUS GD}GF
5;\ULGL 5|I]lÉTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM4 5|F%T ;FDlISMDF\YL
VF GD}GF 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTM 5lZ6FD[ NZ[S R,GF ;\NE"DF\ ÝF%T
YI[,F ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMGL ;\bIFDF\ ;DFJTM GYLP ;DL1FF DF8[
YI[, ;\XMWGGL lJUT ;FZ6L ZP! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
ZP5 5}J" YI[,F\ ;\XF[WGGF[ ;FZF\X} " [ \ \ [ [ \} " [ \ \ [ [ \} " [ \ \ [ [ \} " [ \ \ [ [ \
Ý:T]T ;\XF[WG ;D:IFG[ ;\A\lWT DFlCTL D[/JJF DF8[ 'A Survey
of Research in Education in India' ;\XF[WG ;\NF[CG GFDGF U\|YGF[
VeIF; SIF"[ CTF[P lJlJW I]lGJl;"8LVF[DF\ YI[,F V[DPV[0ŸP SÙFGF
VÝSFlXT ;\XF[WGF[GF[ GD}GFGF :+F[T TZLS[ p5IF[U SIF"[ CTF[P
J[SZLIF H[P V[,P s!)($f[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ & DF\ p5,[8F TF,]SFGF ÝFYlDS
lX1FSF[G[ D}\hJTF lJlJW Ý`GF[GF[ VeIF;V[ lJQFI 5Z V[DP V[0ŸP SÙFV[
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8DF\ VeIF; CFY WIF"[ CTF[P
C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
!P ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL D}\hJ6 Ô6JLP
&
H[PV[,P J[SZLIF4 p5,[8F TF,]SFGF ÝFYlDS lXÙSF[G[ D]\hJTF lJlJW Ý`GF[GF[[ ] [ [ ] \ [ [[ ] [ [ ] \ [ [[ ] [ [ ] \ [ [[ ] [ [ ] \ [ [
VeIF;4 V[DPV[0ŸP VÝSFlXT4 ,3]XF[W lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[84 !)($
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ZP ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL jIlÉTUT4 VFlY"S4 JlCJ8L4 SF{8]\lAS4
;FDFlHS4 X{Ùl6S T[DH ÝlS6" V\U[GL ;D:IFVF[ Ô6JLP
jIF5lJ`J VG[ GD}GM o[ }[ }[ }[ }
jIF5lJ`JDF\ ZFHSF[8 lH<,FGF p5,[8F TF,]SFGF 5|FYlDS
XF/FGF[ ;DFJ[X SZ[, CTF[P 5|FYlDS XF/FVF[DF\ 5__ lX1FSF[ lX1F6SFI"
SZTF\ CTF\P H[DF\YL GD}GF TZLS[ Z!_ lX1FSF[ 5{SL !5! 5}~QFF[ VG[ 5)
:+L lXl1FSFVF[ 5;\N SZ[,P
p5SZ6 o
5|IF[HS[ lX1FSF[G[ ~A~ D/L ;D:IFVFVF[ V\U[GL DFlCTL V[S+
SZL 5|` GFJl,GL ZRGF SZLP H[DF\ :JZlRT K lJEFUDF\ 5|` GFJl, AGFJL
CTLP
;\XF[WG 5âlT o\ [\ [\ [\ [
VF VeIF;DF\ ;J"[Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
TFZ6F[ o[ [[ [
s!f lGN"XGGF lX1FSF[G[ 5F[TFGF SFI"DF\ lJlJW VJZF[WF[ G0[ K[ T[YL
D}\hJ6 VG]EJ[ K[P
sZf VFlY"S D]xS[,LG[ ,LW[ ##PZ) 8SF lX1FSF[ prR VeIF; SZL XSTF
GYLP
s#f jIlÉTUT XF[BG[ $)PZ) 8SF lX1FSF[ ;\TF[QFL XS[ K[ VG[
s$f ;FZF SFI"GL SNZ G YTL CF[JFG]\ !* 8SF lX1FSF[ DFG[ K[
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:JT\+N[JL s!)(5f\ [\ [\ [\ [ * V[ DãF; XC[ZGL 5;\NLT DFwIlD XF/FVF[GF\
VFRFIF"[GL ;D:IFVF[GF[ VeIF; V[ lJQFI Baroda, C.A.S.E., 1974 p.
438 M. B. Buch A Survey of Research.
C[T]VF[ o[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
s!f 5;\lNT DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF"[GF DF/BFDF\ JCLJ8L VG[
lX1F6GF 5|` GF[GF[ VeIF; SZJF[P
sZf DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF"[GF 5|` GF[GF[ T],GFtDS VeIF; SZFJ[P
s#f lGNX"GL XF/FVF[DF\ lX1FSF[GL U]6J¿F ;]WFZJF 5F[TFGL 5|J'l¿
lJX[ DFlCTL D[/JJLP
s$f XF/FDF\ V5}ZTF :8FOYL pEL YTL 5lZl:YlTG]\ lGJFZ6 SZJFGL
DFlCTL D[/JJLP
GD}GF[ o} [} [} [} [
VF VeIF;DF\ DãF; XC[ZGL !__ 5;\NLT DFP XF/FVF[GF
VFRFIF"[G[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZ[,F CTFP
p5SZ6 o
VF VeIF;DF\ p5SZ6 TZLS[ 5|` GFJl, VG[ ;J"[1F6 5âlTGF[
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
TFZ6F[ o[ [[ [
s!f DF[8FEFUGL lGNX"GL XF/FVF[DF\ lJnFYL"VF[GL VlGIlDTTTFGF
5|` GF[ Ô[JF D/[, K[P
sZf lGNX"GL DF[8FEFUGL XF/FVF[DF\ JU"B\0F[GF Ù[+O/ 5}ZTF G CTFP
s#f X{1Fl6S VG[ lAG X{1Fl6S :8FODF\ lGIlDTTF HF[JF D/[ K[P
*
:JT\+ N[JL4 DãF; XC[ZGL 5;\lNT DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF"[GL ;D:IFVF[GF[[ \ [ " [ [ [[ \ [ " [ [ [[ \ [ " [ [ [[ \ [ " [ [ [
VeIF;4 V[DPV[0ŸP VÝSFlXT4 ,3]XF[W lGA\W4 J0F[NZF4 ;LPV[PV[;P.P !)*$
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s$f lGNX"GL XF/FVF[GF VFRFI"[ IF[uI ,FISFT VG[ VG]EJJF/F
CTFP
s5f lGNX"GL DF[8F EFUGL XF/FVF[DF\ U|\YF,IF[GF 5|` GF[ CTFP
VU|FJT V[DP s!)(&f| [| [| [| [ ( DF\ WFZL TF,]SFGF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[GF
5|` GF[GF[ VeIF; V[ lJQFI 5Z V[DP V[0ŸP S1FFV[ EFJGUZ I]lGJl;"8L4
EFJGUZDF\ VeIF; CFY WIF"[ CTF[P
C[T]VF[ o[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
s!f lX1FSF[G[ 50TL D]xS[,LVF[ lJX[ HF6J]\P
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ÊD VwIF5G D\lNZMGL EF{UMl,S l:YlT\ {\ {\ {\ { ; \bIF\\\ \
! 5]Z]QF VFRFIM" !#_
Z :+L VFRFIM" !Z_
S], Z5_
;FZ6L #P5 DF\ NXF"jIF 5|DF6[ HFTLITFG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFJ[,
VFRFIM" 5{SL 5]Z]QF VFRFIM"GL ;\bIF ;F{YL JW] !#_ CTL VG[ :+L
VFRFIM"GL ;\bIF ;F{YL VMKL !Z_ CTL4 H[ S], D/L Z5_ VFRFIM"G[
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SIF" CTF\P
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;FZ6L #P&
VwIF5G D\lNZMGF\ 5|SFZGF\ VFWFZ[\ \ | \ [\ \ | \ [\ \ | \ [\ \ | \ [
GD}GFDF\ ;DFJ[X, VFRFIM"GL ;\bIF} \ [ " \} \ [ " \} \ [ " \} \ [ " \
ÊD VwIF5G D\lNZMGL EF{UMl,S l:YlT\ {\ {\ {\ { ; \bIF\\\ \
! lDz sS]DFZvSgIF ;FY[f !Z5
Z VgI sS]DFZ VG[ SgIFf !Z5
S], Z5_
;FZ6L #P5 DF\ NXF"jIF 5|DF6[ HFTLITFG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFJ[X
YI[, lDz sS]DFZvSgIF ;FY[f VG[ VgI sS]DFZ VG[ SgIFfGL GD}GFGF
5F+M TZLS[ !Z54 !Z5 V[D ;ZBL ,[JFDF\ VFJL CTLP
#P$ p5SZ6GL ZRGF
#P$P! p5SZ6GF 5|FYlDS :J~5GL ZRGF o| || |
lJWFGMG]\ V[S+LSZ6 o] \ [] \ [] \ [] \ [
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"GL JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,L
;\A\lWT lJWFGM ZRJF DF8[ lJlJW 5|SFZGF :+MTM äFZF DFlCTL V[S+
SZJFDF\ VFJL CTLP
H[DF\ o
ov lX1F6XF:+ E6FJGFZ 5|FwIF5SM
ov lJlJW 5|SFZGF\ ;\RF,GGL VG[ lJ:TFZGL XF/FVMGF VFRFIM"
ov DFwIlDS XF/FVMDF\ ;[JF VF5TF\ VG]EJL lX1FSM
ov lX1F6 SFI" SZTF\ ;FYL lX1FS lD+M VG[ VFRFIM"
ov ;\NE"U|\YMGM ;DFJ[X YFI K[P
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H[DF\YL 3GFtDS VG[ k6FtDS CMI T[JF lJWFGM 5;\N SZJFDF\
VFjIF\ CTF\P T8:Y lJWFGMG[ V[DF\YL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTF\P VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM"GF JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF 5|FYlDS :J~5GL
ZRGFDF\ 3GFtDS $5 VG[ k6FtDS #5 sS], (_f lJWFGMGM ;DFJ[X
YIM CTMP VF lJWFGMGF\ HD6L AFH]V[ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5M
v s!f ;\5}6" ;CDT4 sZf ;CDT4 s#f T8:Y4 s$f V;CDT VG[ s5f
;\5}6" V;CDT D]SFIF CTFP H[GL GS, 5lZlXQ8v! DF\ ;FD[, K[P VF
lJWFGM THŸ7MG[ DMS,JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ I]lGJl;"8LGF lX1F6
lJEFUGF VwI1F T[DH ALPV[0ŸP SM,[HGF l5|lg;5F,zLVMGM ;DFJ[X YTM
CTMP THŸ7MG[ ;D:IFJ,LGF DF5N\0G]\ 5|FYlDS :J~5 DMS,JFDF\ VFjI]\
CT]\P ;FY[ T[DGL 5F;[YL VF ;D:IFJ,LGF JCLJ8DF\ T[DGF THŸ7LI
VlE5|FI DF\UJFDF\ VFjIF CTF TYF ;D:IFJ,LGF JCLJ8L VG[ X{1Fl6S
;D:IFJ,LGL ZRGFGL ¹lQ8V[ T5F;JF DF8[ VG]ZMW SZJFDF\ VFjIM CTMP
VFRFIM"GF JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IF NXF"JJF SM. lJWFG AFSL ZCL
HTF\ CMI TM T[ NXF"JJF DF8[ 56 lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[
5|IMHSGF ;ZGFDF JF/]\ l8lS8 ;lCTG]\ SJZ 56 D}SJFDF\ VFjI]\ CT]\P
sTHŸ7MGL IFNL 5lZlXQ8v! DF\ ;FD[, K[Pf H[DF\YL 5F\R THŸ7MGF\ HJFA
VFjIF CTFP AFSLGF THŸ7MG[ OZL 5+ äFZF lJG\TL SZTF\ ALHF\ +6
THŸ7MGF\ HJFA 56 5|F%T YIF CTFP T[D6[ VF5[, ;}RGM 5{SL H~ZL
;}RGM wIFGDF\ ,. S[8,F\S lJWFGMGL 5]GoZRGF SZJFDF\ VFJL CTL VG[
S[8,F\S lJWFGM N}Z SZJFDF\ VFjIF CTFP
VFD4 S], 5_ lJWFGMGL 5|FYlDS :J~5GL JCLJ8L VG[ X{1Fl6S
;D:IFJ,LDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP sH[ 5lZlXQ8DF\ VF5[, K[Pf
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#P$PZ 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX o| || |
VF ZLT[ T{IFZ YI[,L VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL
X{1Fl6S VG[ JCLJ8L ;D:IFJ,LGL 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP
5|FYlDS VHDFIX DF8[GF C[T] VF D]HA CTF o
s!f 5|tI[S lJWFGGM VF\TZ ;C;\A\WF\S RSF;JMP
sZf JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LDF\ VF5[,L ;}RGFVM ;DHJFDF\
VFRFIM"G[ 50TL D]xS[,L HF6JLP
s#f JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LDF\ EZTL JBT[ VFRFIM"G[ G0TL
D]xS[,LVMGM VeIF; SZJMP
s$f ;DIGM V\NFlHT bIF, D[/JJMP
5|FYlDS VHDFIX DF8[ H]NF\ H]NF\ 5|SFZGF\ ;\RF,GGL VwIF5G
D\lNZMDF\ SFI" SZTF\ !__ VFRFIM"GL ;\bIF GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJL
CTLP 5|FYlDS VHDFIX DF8[ GD}GFGF 5F+MGL lJUT HFTLITFG[ wIFGDF\
ZFBLG[ ;FZ6L #P* DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L #P*
JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF ÊDDF5N\0GL[ { \[ { \[ { \[ { \
5|FZ\lES VHDFIX DF8[ GD}GF 5F+MGL lJUT| \ [ }| \ [ }| \ [ }| \ [ }
ÊD ;\RF,GGM 5|SFZ\ |\ |\ |\ | 5]Z]QF] ]] ]] ]] ] :+L S],]]]]
!P VG]NFlGT VwIF5G &( !* (5
D\lNZMGF VFRFIM"
ZP lAGVG]NFlGT VwIF5G !Z _# !5
D\lNZMGF VFRFIM"
S], (_ Z_ !__
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;FZ6L #P* GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ GD}GFDF\ S], !__ VFRFIM"GM
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTM H[ 5{SL (_ 5]Z]QF VFRFIM" CTF\ HIFZ[ Z_
:+L VFRFIM" CTF\P VG]NFlGT VwIF5G D\lNZMGF\ VFRFIM" (5 CTF VG[
lAGVG]NFlGT VwIF5G D\lNZMGF\ VFRFIM" !5 CTF\P
#P$P# VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL ;D:IFJ,LGL\ " ]\ " ]\ " ]\ " ]
V\lTD :J~5GL ZRGF o\ \\ \
JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGL 5|FYlDS VHDFIX äFZF
D/[,L DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL
VFRFIM"GF S], VG[ 5|tI[S lJWFGDF\ 5|F%I U]6 JrR[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\
VFjIM TYF ;FY"STFGL S1FF GÞL SZJFDF\ VFJLP 5lZ6FDGL lJUT ;FZ6L
#P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
;FZ6L #P(
JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF\ S], U]6 VG[[ { \ ] ] [[ { \ ] ] [[ { \ ] ] [[ { \ ] ] [
;D:IFGF\ U]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SM\ ] [ \ \ \\ ] [ \ \ \\ ] [ \ \ \\ ] [ \ \ \
;D:IF ;C;\A\WF\S\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ ;FY"STF" "" "
  ! _PZ( _P_! S1FFV[ ;FY"S
  Z _P#Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
  # _P!# ;FY"S G CTL
  $ _P#_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
  5 _PZ( _P_! S1FFV[ ;FY"S
  & _P!) ;FY"S G CTL
  * _PZ& _P_! S1FFV[ ;FY"S
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;D:IF ;C;\A\WF \S\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ ;FY"STF" "" "
  ( _P$& _P_! S1FFV[ ;FY"S
  ) _P!$ ;FY"S G CTL
 !_ _P#& _P_! S1FFV[ ;FY"S
 !! _P#Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
 !Z _P!* ;FY"S G CTL
 !# _PZ) _P_! S1FFV[ ;FY"S
 !$ _P$( _P_! S1FFV[ ;FY"S
 !5 _P$_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
 !& _P!* ;FY"S G CTL
 !* _P#_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
 !( _P$! _P_! S1FFV[ ;FY"S
 !) _P5( _P_! S1FFV[ ;FY"S
 Z_ _P#& _P_! S1FFV[ ;FY"S
 Z! _P$) _P_! S1FFV[ ;FY"S
 ZZ _P$! _P_! S1FFV[ ;FY"S
 Z# _P$& _P_! S1FFV[ ;FY"S
 Z$ _P$5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
 Z5 _P#( _P_! S1FFV[ ;FY"S
 Z& _P#Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
 Z* _P#$ _P_! S1FFV[ ;FY"S
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;D:IF ;C;\A\WF \S\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ ;FY"STF" "" "
 Z(   _P!) ;FY"S G CTL
 Z)   _P!* ;FY"S G CTL
 #_   _P#5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
 #!   _P!5 ;FY"S G CTL
 #Z   _P#$ _P_! S1FFV[ ;FY"S
 ##   _P#_ _P_! S1FFV[ ;FY"S
 #$   _P#Z _P_! S1FFV[ ;FY"S
 #5   _P#( _P_! S1FFV[ ;FY"S
 #&   _P!Z ;FY"S G CTL
 #*   _P#$ _P_! S1FFV[ ;FY"S
 #(   _P#( _P_! S1FFV[ ;FY"S
 #)   _P!* ;FY"S G CTL
 $_   _P#* _P_! S1FFV[ ;FY"S
 $!   _P#5 _P_! S1FFV[ ;FY"S
 $Z   _P#( _P_! S1FFV[ ;FY"S
 $#   _P$! _P_! S1FFV[ ;FY"S
 $$   _P#& _P_! S1FFV[ ;FY"S
 $5   _PZ) _P_! S1FFV[ ;FY"S
 $&   _P!# ;FY"S G CTL
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;FZ6L #P( VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"GF JCLJ8L VG[ X{1Fl6S
;D:IFGL ;D:IFJ,L DF8[ 5FI,M8ÄUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, ;D:IFJ,L K[P
H[DF\ S], !__ 5F+M 5Z 5|FYlDS VHDFIX AFN D/[, 5|tI]¿ZGF VFWFZ[
V\SXF:+LI 5âlT äFZF T[ NZ[S ;D:IFGF ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIF\
CTF\ H[DF\ 5|YD ! YL Z# ;D:IF JCLJ8L ;D:IFGF CTF\ VG[ Z$ YL $&
;D:IF X{1Fl6S ;D:IF CTFP V\S XF:+LI 5'YÞZ6 AFN4 5|YD lJEFUv!
YL Z# ;D:IFDF\YL lJWFG #4 &4 )4 !Z VG[ !& S], 5F\R ;D:IF ;FY"S
G CTF\ VFYL T[DG[ V\lTD :J~5GL ;D:IFJ,LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM
GYLP AFSLGF lJWFG !4 Z4 $4 54 *4 (4 !_4 !!4 !#4 !$4 !54 !*4
!(4 !)4 Z_4 Z!4 ZZ VG[ Z# V[D S], !( lJWFGM 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP lJEFU v ZDF\ Z$ YL $& ÊDGF ;D:IF X{1Fl6S ;D:IFGF CTF
H[DF\YL 5|` G ÊD Z(4 Z)4 #!4 #&4 #) VG[ $& S], K ;D:IF ;FY"S
G CTF\ H[DG[ V\lTD :J~5GL ;D:IFJ,LDF\ ;DFJ[X GYLP V\lTD :J~5DF\
5|` G ÊD v Z$4 Z54 Z&4 Z*4 #_4 #Z4 ##4 #$4 #54 #*4 #(4 $_4
$!4 $Z4 $#4 $$ VG[ $5 V[D S], !* lJWFGM s;D:IFf _P_! S1FFV[
;FY"S CTF\ H[YL T[DG[ V\lTD :J~5GL ;D:IFJ,LDF\ ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM CTMP VFD S], #5 s!( ´ !*f lJWFGM s;D:IFf V\lTD :J~5GL
;D:IFJ,LDF\ ;DFJJFDF\ VFjIF CTFP sH[ 5lZlXQ8DF\ ;FD[, K[Pf
#P$P$ JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGL lJ`J;GLITF o[ {[ {[ {[ {
p5SZ6GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL
CTLP ;D:IFJ,LGL lJ`J;GLITF V[8,[ ;D:IFJ,L lJlJW 5|;\U[ V[S H
;ZB] H 5lZ6FD VF5X[4 T[ RSF;L HMJ]\P p5SZ6 lJ`J;GLI CMI TM
lJlJW ;DI[4 lJlJW 5|;\U[4 lJlJW 5lZl:YlTDF\ jIlÉT äFZF D[/J[,
5|F%TF\SMDF\ ;FTtI CMIP SM.56 p5SZ6 5Z jIlÉTV[ D[/J[,F 5|F%TF\S
V[ T[GF ;FRF 5|F%TF\S VG[ DF5G E},MGM ;ZJF/M K[P
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lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTM 5{SL ;D:IFJ,L
5]Go ;D:IFJ,L lJ`;GLITF 5âlT äFZF 5|:T]T ;D:IFJ,LGM
lJ`J;GLITF\S GÞL SZJFDF\ VFjIMP
;D:IFJ,L 5]Go;D:IFJ,L lJ`J;GLITF o] ]] ]
JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFGL ;D:IFJ,LG[ p5IMUDF\ ,[TF\
5C[,F ;D:IFJ,L 5]Go;D:IFJ,L J0[ T[GL lJ`J;GLITF RSF;JFDF\
VFJL CTLP T[ DF8[ lJlJW lH<,FG\F VwIF5G D\lNZMGF\ VFRFIM" 5Z VF
;D:IFJ,LG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[S JBT VF ;D:IFJ,L äFZF
5|F%TF\SM D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 5F+MDF\YL !__ 5F+MG[ OZL
EZJF DF8[ VF5LP p¿Z5+M T5F;LG[ JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFGL
5|GFJ,LGF S], 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF VF 5F+MV[ 5|YD JBT D[/
J[, 5|F%TF\S VG[ OZLYL VF H ;D:IFJ,L p5ZGF 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/
U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM4 H[GL lS\DT _P* VFJL
CTL4 H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTL4 T[YL SCL XSFI S[ V\lTD JCLJ8L VG[
X{1Fl6S ;D:IFGL ;D:IFJ,L VF VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;GLI
CTLP
#P$P5 JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGL IYFY"TF o[ { "[ { "[ { "[ { "
SM.56 DGMJ{7FlGS ;D:IFJ,L DF8[ DCtJGL JFT T[GL IYFY"TF
K[P ;D:IFJ,L 5F;[ ZBFTL V5[1FFVM T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[ T[G]\
DF5 IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ AFCI DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P DF5N\0G[ VFWFZ[ ;D:IFJ,LGL D},J6L YFI K[P
5|IMHS[ T{IFZ SZ[, JCLJ8L VG[ X{1Fl6S 5|` GMGL ;D:IFJ,LGL
IYFY"TF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"GF VlE5|FI äFZF 5|:YFl5T SZJFDF\
VFJL CTLP VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIM" 5{SL Z5 VFRFIM"GF
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;\RF,SMG[ T[H ;D:IFJ,L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[DGF ;\RF,SMV[
JCLJ8L ;D:IF VG[ X{1Fl6S ;D:IFGL ;D:IFJ,LGM H[ 5|tI]TZ VF5JFDF\
VFjIM CTM T[DGF\ 5|F%TF\SM VG[ T[DGL H ;\:YFGF VFRFIM"V[ VF5[,F
5|lTRFZMGF 5|F%TF\SM JrR[ V\SXF:+LI 5âlT 5|DF6[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\
VFjIM CTMP
#P5 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 o] \ [] \ [] \ [] \ [
VeIF;GF C[T]VMGL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVMGL RSF;6L VY["
GD}GFDF\ 5F+M 5F;[YL 5|IMHS[ T{IFZ SZ[, 5|DFl6T p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\
V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"GF JCLJ8L
VG[ X{1Fl6S ;D:IFGF VeIF;GL DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ TYF VeIF;
C[9/ NX R,MGF DF5G DF8[ ;D:IFJ,LDF\ 5|YD 5FGF p5Z ;}lR EZJF
lJQF[ ;DH}lT TYF jIlÉTUT DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP ;D:IFJ,LDF\
;}RGFVM p5ZYL T[DG[ VF p5SZ6MDF\ 5MTFGF 5|lTRFZM VF5JFGF CTFP
p5SZ6DF\ ;DDIF"NF G CTLP T[DH p5SZ6 EZJF DF8[GM ÊD GÞL G
CTMP GD}GFDF\ 5;\N YI[, VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" 5F;[ ~A~ H.
H~ZL ;}RGF ;DH}lT VF5L VFRFIM"G[ p5SZ6M VF5L 5|lTRFZ D[/jIF
CTFP GD}GFGF AFSL VFRFIM" DF8[ 5M:8 DFOZT[ p5SZ6M SM,[H 5Z
DMS,JFDF\ VFjIF\ CTF\P ;FY[ 5+ HM0JFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ 5|lTRFZMGL
;\XMWG DF8[GL VUtITF ;}RGF JU[Z[GL ;DH}lT DMS,JFDF\ VFJL CTLP
;FY[ 5|IMHSGF\ ;ZGFDFJF/F l8lS8 ;lCTGF SJZ 56 D}SJFDF\ VFjIF\
CTFP VF ZLT[ S], Z5_ 5F+MG[ VF p5SZ6M VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P
H[DF\YL 5}6" ZLT[ EZF. VF5[,FGL ;\bIF 5ZZ CTLP VFYL SCL XSFI S[
*5 8SF 5F+MV[ ;CSFZ VF%IMP S[8,FS VFRFIM"V[ DFlCTL VF5JFGL GF
5F0L CTLP HIFZ[ S[8,F\S p5SZ6 EIF" lJGF\ 5ZT VFjIF CTF\P VF ZLT[
DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
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#P& U]6F\SG IMHGF o] \] \] \] \
5'YÞZ6DF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,F\ 5F+MGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM"GF JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IF V\U[GL ;D:IFJ,LDF\ D/[,F
5|lTRFZMG]\ U]6F\SG U]6F\SGRFJL J0[ SZJFDF\ VFjI] CT]\ P H[DF\ NZ[S lJWFG
;FD[ 5F\R lJS<5M ;\5}6" ;CDT4 ;CDT4 T8:Y4 V;CDT4 ;\5}6" V;CDT
VF5[,F CTFP 5;\NULGF lJS<5M 5Z BZFGL lGXFGL SZJFGL CTLP 5F+MV[
VF5[,F 5|lTRFZM 5ZYL U]6F\SG SZTL JBT[ CSFZFtDS lJWFGG[ 54 $4
#4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFJ[, HIFZ[ GSFZFtDS lJWFGG[ !4 Z4 #4
$4 5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ AWF lJWFGM 5ZGF 5|F%TF\SMGM
;ZJF/M XMWL VlE5|FI GÞL SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P* DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI 5âlTVM o' \' \' \' \
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"GL JCLJ8L VG[ X{1Fl6S ;D:IF
H]NFvH]NF NX R,MGF ;\NE"DF\ RSF;JFGF CTFP VF DF8[ S], Z_ ptS<5GF
RSF;JFGL CTLP 5|F%I DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ H]NL H]NL VF\S0FXF:+LI
5âlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P*P! 8Lv;D:IFJ,L o
8Lv;D:IFJ,L V[ A[ H}YMGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ;FY"S CMJF
DF8[ TOFJT S[8,M CMJM H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P ——A[
H}YMGL ;ZF;ZLVM ;FY"S ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZFZLVM V[8,L
;DFG K[ S[ AgG[ H}YM ;DFG jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[ VYF"TŸ
210 : µµµ =  shIF\ 1µ  VG[ 
2µ
 V[ A[ jIF5 lJ`JGL SF<5lGS ;ZF;ZLVM
K[Pf VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ 8Lv;D:IFJ,L p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL
CTLP˜˜ 8Lv;D:IFJ,LGL 5}J"WFZ6F VF 5|DF6[ CTL¸
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s!f GD}GM VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,M CMJM HM.V[P
sZf V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YJL HM.V[ VG[
DF5 C[9/ R, ,1F6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CMJ]\
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VgI EFQFF DFwID
JF/F VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM"
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;FZ6L $P!) ;}RJ[ K[ S[ VeIF; DFwIDGF VFWFZ[ VFRFIM"GF
5F0[,F\ A[ H}YMGF\ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[
#*P_5 VG[ $#P(Z CTLP
U]HZFTL VG[ U]HZFTL l;JFIG]\ VeIF; DFwID WZFJTF\ U]HZFT
ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF\ VFRFIM"GF X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF\ 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P!_ CT]\4 H[ ;FY"S
s_P_! S1FFV[f CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ VeIF; DFwIDGL VFRFIM" äFZF VG]EJFlT
X{1Fl6S ;D:IFVM 5Z V;Z YFI K[P VFYL4 ptS<5GFv!) GM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF"TŸ U]HZFT ZFßIGF\ U]HZFTL l;JFIGL VgI EFQFFGF
DFwIDJF/L VwIF5G D\lNZMGF\ VFRFIM"GF ;D:IFJ,LGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL U]HZFTL DFwIDJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
SZTF\ êRL CTLP
$P#P!_ ëDZ H}Y VG[ VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMo} [ " ] {} [ " ] {} [ " ] {} [ " ] {
lJlJW ëDZGF VFWFZ[ VFRFIM"GF 5F0[,F\ A[ H}YMGF\ VFRFIM" äFZF
VGE]JFTL X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF\ 5|F%TF\SMGF\ ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ_ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
$_ JQF"YL GLR[GL ëDZ VG[ $_ JQF"YL p5ZGL ëDZ WZFJTF\
U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF\ VFRFIM"GL ;\bIF VG[ 5|tI[S H}YGF\
VFRFIM"GF X{1Fl6S ;D:IFGF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ_ GF
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YMGF\ X{1Fl6S
;D:IFJ,LGF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 8LvD}<I J0[
T5F;JF DF8[ ;FZ6L VF5L K[P
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! $_ JQF"YL GLR[GL &_ #)P$* )P5Z
ëDZ WZFJTF
VFRFIM" _P!!
Z $_ JQF"YL p5ZGL !)_ #)PZ( )P$!
ëDZ WZFJTF
VFRFIM"
*_P_5 S1FFV[ ;FY"S
;FZ6L $PZ_ DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ VFRFIM"GF 5F0[,F\
A[ H}YMGF\ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ #)P$*
VG[ #)PZ( CTLP
A[ H}YMGF\ X{1Fl6S ;D:IFJ,LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ 8LvD}<I _P!! CT]\4 H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL SCL XSFI K[ S[ ëDZGL VFRFIM"GL X{1Fl6S ;D:IFVM 5Z
V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFvZ_ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
VYF"TŸ lJlJW ëDZGF H}YGF\ VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFJ,LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
5|SZ6v5||| |
;FZ\FX4 TFZ6M VG[ E,FD6M\ [\ [\ [\ [
5P! 5|:TFJGF| || |
5PZ 5lZ6FDMGM ;ZF\X\\\ \
5PZP! X{1Fl6S ;D:IF 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5PZPZ X{1Fl6S ;D:IF 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5P# TFZ6M
5P$ X{1Fl6S Ol,TFY"{ "{ "{ "{ "
5P5 EFlJ ;\XMWGM V\U[ E,FD6M\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
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5|SZ6v5||| |
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M\ [\ [\ [\ [
5P! 5|:TFJGF o| || |
VF 5|SZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZtJ NXF"JJFF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG[ C[T]VMGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL lJUT
8}\SDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T ;\XMWGGF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P
VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
!P U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL
X{1FL6S ;D:IFGM T[DGL HFTLITF4 7FlT4 J{JFlCS NZßHM4
X{1FL6S ,FISFT4 X{1Fl6S VG]EJ4 ;\RF,GGM 5|SFZ4 lJ:TFZ4
SM,[H 5|SFZ VG[ VeIF;G]\ DFwIDGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
ZP U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFlT
X{1Fl6S ;D:IFVMGM T[DGL HFTLITF4  7FlT4 J{JFlCS NZßHM4
X{1Fl6S ,FISFT4 X{1Fl6S VG]EJ4 ;\RF,GGM 5|SFZ4 lJ:TFZ4
SM,[H 5|SFZ VG[ VeIF;G]\ DFwIDGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
p5I]"ÉT C[T]VMG[ VG]~5 Z_ X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP 5lZ6FDM ptS<5GFGF :JLSZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P
5PZ 5lZ6FDMGM ;FZF\X\\\ \
VeIF;GF GD}GFGF Z5_ VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"V[ ;\XMWGSFZ[
ZR[,F p5SZ6M 5ZGF 5|F%TF\S :J~5 V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF
lJ`,[QF6G[ V\T[ lGdGl,lBT 5lZ6FDM p5,aW YIFP
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VF VeIF;GF C[T]VMGF\ VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVMGF
:JLSZ S[ V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
5PZP! X{1FL6S ;D:IFVM 5Z lJlJW R,MGL V;Z o{ {{ {
5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM 5Z :JT\+ R,MGL V;Z T5F;JF
NZ[S R,GL V[S V[S V[D NX ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP H[GL
RSF;6L NZlDIFG ptS<5GFVMGM :JLSZ S[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM H[
V+[ ÊDXo ZH} SZ[, K[ o
ptS<5GFv! o U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF :+L VG[ 5]Z]QF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL JrR[ VY" ;}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM 5]Z]QF VFRFIM" TYF :+L VFRFIF" äFZF VG]EJFlT X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ Z[C,F TOFJTG]\ 8LvD},I _PZ( CT]\
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
V[8,[S[ 5]Z]QF VFRFI" VG[ :+L VFRFIF"GF X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
pgS<5GFvZ o U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF 5KFT VG[
lAGv5KFT VFRFIM " äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT
GCÄ CMIP
A[ H}YM 5KFT VG[ lAGv5KFT VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;Z;FZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ# CT]\
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL
V[8,[S [ 5KFT VG[ lAGv5KFT VFRFIM "G[ VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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ptS<5GFv# o U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF 5lZ6LT VG[
V5lZ6LT VFRFIM " äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT
GCÄ CMIP
A[ H}YM 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ Z[C,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P&* CT]\
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL
V[8,[S[ 5lZ6LT VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv$ o lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"GF X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM VG]:GFTS VG[ VG]:GFTSYL JW] X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF
U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"GF X{1FL6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#$ CT]\ H[ ;FY"S G
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL V[8,[ S[
VG]:GFTS VG[ VG]:GFTSYL JW] X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF\ VFRFIM"G[
VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv5 o lJlJW JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT
ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL
X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS
TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM ! YL 5 JQF"GM VG[ 5 JQF"YL JW] X{1FL6S VG]EJ WZFJTF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[
ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP!# CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM
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V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ ! YL 5 JQF"GM VG[ 5 JQF"YL JW]
JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ;DFG G CTLP
ptS<5GFv& o lJlJW 5|SFZGF\ ;\RF,GJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM VG]NFlGT VG[ :JlGE"Z U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP!_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ U]HZFT ZFßIGF\ VG]NFlGT
VG[ :JlGE"Z VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJTL X{1Fl6S 5|` GMGL
;ZF;ZL ;DFG G CTLP
ptS<5GFv* o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM"GF X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, U]HZFT ZFßIGF\
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VGE]JFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!) CT]\ H[ ;FY"S G
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL V[8,[ S[ XC[ZL
VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, U]HZFT ZFßIGF\ VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM"G[ VG]EJTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU
;DFG CTLP
ptS<5GFv( o lJlJW 5|SFZGF U]HZFT ZFßIGF\ VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
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U]HZFT ZFßIGF\ A[ H}Y lDz VG[ VgI ÝSFZGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP&_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P VFYL
X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ lDz VG[ VgI
5|SFZGF U]HZFT ZFßIGF\ VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJFTL
X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ;DFG G CTLP
ptS<5GFv) o U]HZFT ZFßIGF\ lJlJW VeIF; DFwIDGF\ VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}Y U]HZFTL VG[ U]HZFTL l;JFIGL VgI EFQFFGF DFwID
JF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL
X{1Fl6S 5|` GMGF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ*
CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYL V[8,[ S[ U]HZFTL VG[ U]HZFTL l;JFIGL VgI EFQFFGF
DFwIDJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJFTL
X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv!_ o lJlJW ëDZ H}YGF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM " äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}Y $_ JQF"YL GLR[ VG[ $_ JQF"YL JW] ëDZ WZFJTF\ VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP!) CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ $_ JQF"YL GLR[ VG[ $_ JQF"YL JW] ëDZ
WZFJTF\ VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
;DFG G CTLP
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5PZPZ X{1Fl6S ;D:IFVM 5Z lJlJW R,MGL V;Z{{{ {
5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF\ VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM 5Z :JT\+ R,MGL V;Z T5F;JF
NZ[S R,GL V[S V[D NX ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP H[GL RSF;6L
NZlDIFG ptS<5GFVMGM :JLSFZ S[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM H[ V+[
ÊDXo ZH} SZ[, K[ o
ptS<5GFv!! o U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF :+L VG[ 5]Z]QF
VFRFIM " äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM 5]Z]QF VFRFIM" TYF :+L VFRFIF" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!! CT]\
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
V[8,[ S[ 5]Z]QF VFRFI" VG[ :+L VFRFIF"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv!Z o U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF 5KFT VG[
lAGv5KFT VFRFIM " äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT
GCÄ CMIP
A[ H}YM 5KFT VG[ lAG 5KFT VFRFIM" äFZF VG]EJFlT X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I !P)* CT]\
H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[
5KFT VG[ lAG 5KFT VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ;DFG G CTLP
ptS<5GFv!# o U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF 5lZ6LT VG[
V5lZ6LT VFRFIM " äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
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;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT
GCÄ CMIP
A[ H}YM 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!5 CT]\
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL
V[8,[ S[ 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv!$ o U]HZFT ZFßIGF\ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT
GCÄ CMIP
A[ H}YM VG]:GFTS VG[ VG]:GFTSYL JW] X{1Fl6S ,FISFT
WZFJTF U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFlT
X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%T\FSMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I
_P#Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYL V[8,[ S[ VG]:GFTS VG[ VG]:GFTSYL JW] X{1FL6S ,FISFT
WZFJTF\ VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv!5 o lJlJW JQFM"GM X{1FL6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT
ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL
X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%T\FSMGL ;ZSFZL JrR[ VY";}RS
TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM ! YL 5 JQF"GM VG[ 5 JQF"YL JW] X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%T\FSMGL ;ZF;ZL JrR[
ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP$* CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[8,[ S[ ! YL 5 JQF"GM VG[ 5 JQF"YL JW]
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JQFM"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ;DFG G CTLP
ptS<5GFv!& o lJlJW 5|SFZGF\ ;\RF,GJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM VG]NFlGT VG[ :JlGE"Z U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P&! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL
X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL V[8,[ S[ VG]NFlGT VG[
:JlGE"Z U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJFTL
X{1Fl6S ;D:IFVMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv!* o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}YM XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#Z CT]\ H[ ;FY"S G
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL V[8,[ S[
XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[, U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM"G[ VG]EJTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU
;DFG CTLP
ptS<5GFv!( o U]HZFT ZFßIGF\ lJlJW ÝSFZGF VwIF5G D\lNZMGF\
VFRFIM " äFZF VG]EJFlT X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%T\FSMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
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A[ H}Y lDz VG[ VgI 5|SFZGF U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL JrR[ Z[C,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL
X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL V[8,[ S[ lDz VG[ VgI
5|SFZGF U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJFTL
X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ptS<5GFv!) o lJlJW VeIF; DFwIDGF U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}Y U]HZFTL VG[ U]HZFTL l;JFIGL VgI EFQFFGF DFwID
JF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL
X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I
#P!_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[
K[ V[8,[ S[ U]HZFTL VG[ U]HZFTL l;JFIGL VgI EFQFFGF DFwID JF/
F VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TFSMGL ;ZF;ZL ;DFG G CTLP
ptS<5GFvZ_ o lJlJW ëDZ H}YGF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM " äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CMIP
A[ H}Y $_ JQF"YL GLR[ VG[ $_ JQF"YL JW] ëDZ WZFJTF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ Z[C,F
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL V[8,[ S[ $_ JQF"YL GLR[ VG[ $_ JQF"YL
JW] ëDZ WZFJTF\ VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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5P# TFZ6M
5|:T]T VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\
D/[,F\ TFZ6M VF 5|DF6[ K[¸
s!f U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF 5]Z]QF VFRFIM" VG[ :+L
VFRFIF"zLVM äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG
CTLP
sZf U]HZFT ZFßIGF\ lJlEgG 7FlTGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
s#f U]HZFT ZFßIGF\ lJlEgG J{JFlCS NZßHM WZFJTF\ VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU
;DFG CTLP
s$f  U]HZFT ZFßIGF\ lJlEgG ,FISFT WZFJTF\ VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
s5f U]HZFT ZFßIGF\ ! YL !_ JQF"GM X{1FL6S VG]EJ WZFJTF\
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1FL6S ;D:IFVM
!_ JQF"YL JW] X{1FL6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM
SZTF\ JW] HMJF D/L CTLP
s&f U]HZFT ZFßIGF\ VG]NFlGT VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF
VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM lAGVG]NFlGT U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM
SZTF\ JW] HMJF D/L CTLP
s*f lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
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s(f S]DFZ VG[ SgIF lDz WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF\ VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ JW] HMJF D?IF CTFP
s)f lJlEgG VeIF; DFwID WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU
;DFG CTLP
s!_f $_ JQF"YL GLR[GL ëDZ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM $_ JQF"YL
JW] ëDZ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ JW] HMJF D/L CTLP
s!!f U]HZFT ZFßIGF\ VwIF5G D\lNZMGF 5]Z]QF VFRFIM" VG[ :+L
VFRFIF"zLVM äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG
CTLP
s!Zf U]HZFT ZFßIGF\ lJlEgG 7FlTGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFlT X{1Fl6S ;D:IFVM ;DFG G CTLP
s!#f U]HZFT ZFßIGF\ lJlEgG J{JFlCS NZßHM WZFJTF\  VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU
;DFG CTLP
s!$f lJlEgG ,FISFT WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
s!5f ! YL !_ JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFlT X{1Fl6S ;D:IFVM
!_ JQF"YL JW] X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ JW]
CTLP
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s!&f lJlEgG 5|SFZGF ;\RF,GJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
s!*f lJlEgG lJ;TFZDF\ VFJ[,F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
s!(f U]HZFT ZFßIGF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZGM lJlEgG 5|SFZ
WZFJTF\ VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
s!)f U]HZFTL DFwIDJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ VgI EFQFF DFwID
JF/F\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF
VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM JW] CTLP
sZ_f lJlEgG ëDZGF U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM ,UEU ;DFG CTLP
5P$ X{1FL6S Ol,TFY" o{ "{ "{ "{ "
5|:T]T VeIF; äFZF 5|F%T Ol,TFY" VF 5|DF6[ K[ o
s!f ! YL !_ JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S 5|` GM !_
JQF"YL JW] X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ JW]
HMJF D?IF CTF V[8,[ S[ ! YL !_ JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ
WZFJTF \ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM "G [
VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM N}Z YFI T[JF 5|IF; CFY
WZJF HM.V[P
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sZf U]HZFT ZFßIGF\ VG]NFlGT VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF
VG]EJFTL X{1Fl6S 5|`GM lAGVG]NFlGT VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ JW] CTF V[8,[
S[ VG]NFlGT U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[
VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM N}Z YFI T[JF 5|IF; CFY WZJF
HM.V[P
s#f S]DFZ VG[ SgIF lDz ;\bIF WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VGE]JFTL X{1Fl6S ;D:IFVM VgI
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM
SZTF\ JW] CTF V[8,[ S[ lDz ;\bIF WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1FL6S ;D:IFVM N}Z
YFI T[JF 5|IF; CFY WZJF HM.V[P
s$f $_ JQF"YL GLR[GL ëDZ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM $_ JQF"YL
JW] ëDZ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ JW] CTF V[8,[ S[ $_
JQF"YL GLR[GL ëDZ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM N}Z YFI T[JF 5|IF;
CFY WZJF HM.V[P
s5f ! YL !_ JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF
VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S 5|` GM !_
JQF"YL JW] X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT ZFßIGF VwIF5G
D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ JW]
CTF V[8,[ S[ ! YL !_ JQF"GM X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ U]HZFT
ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S
;D:IFVM N}Z YFI T[JF 5|IF; CFY WZJF HM.V[P
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s&f U]HZFTL DFwIDJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM"
äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM SZTF\ VgI EFQFF DFwID
JF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF
VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM JW] CTF V[8,[ S[ U]HZFTL l;JFIGL
VgI EFQFFGF DFwIDJF/F U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF
VFRFIM"G[ VG]EJFTL X{1Fl6S ;D:IFVM N]Z YFI T[JF 5|IF;
CFY WZJF HM.V[P
5P5 EFlJ ;\XMWG V\U[ E,FD6M\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T ;\XMWG SFI" NZlDIFG ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWG ;\A\WL
H]NF H]NF 5|SFZGF ;\XMWGM CFY WZL XSFI T[ VG]EjI] CT]\ T[YL T[GM
lGN["X SZJFGM ;\XMWS[ GD| 5|IF; SIM" K[ o
s!f U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL
X{1Fl6S VG[ X{1Fl6S ;D:IFGM VeIF; 5|:T]T ;\XMWGGF R,
l;JFIGF VgI R,MG[ wIFGDF\ ZFBL SZL XSFIP
sZf ALPV[0ŸP SM,[HGF VFRFIM" äFZF VG]EJFlT X{1Fl6S VG[ X{1Fl6S
;D:IFVMGM VeIF; CFY WZL XSFIP
s#f TF,LDL ;\:YFDF\ pNŸEJTL ;D:IFVM VG[ T[G]\ lGJFZ6 CFY WZL
;\XMWG CFY WZL XSFIP
s$f U]HZFT ZFßIGF VwIF5G D\lNZMGF VwIF5SMGF ;D:IFGM VeIF;
CFY WZL XSFIP
s5f lJlJW DCFlJnF,IGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S VG[
X{1Fl6S ;D:IFGM VeIF; CFY WZL XSFIP
s&f DFwIlDS XF/FGF VFRFIM" äFZF VG]EJFTL X{1Fl6S VG[ X{1Fl6S
;D:IFGM VeIF; CFY WZL XSFIP
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5lZlXQ8v!
lJWFGM DMS,[, THŸ7MGL IFNL[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
s!f 0F¶P V[;P V[,P EMZF6LIF
l; ,[SRZZ4
lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG4
ZFHSM8P
sZf 0F¶P ZFHFEF. 5F9S
VFRFI"zL4
:Jl:TS lXX] lJCFZ CFIZ ;[Sg0ZL :S},4
VDNFJFNP
s#f 0F¶P 5LP V[GP NJ[
;\I]ÉT lX1F6 lGIFDSzL4
DFwIlDS lX1F6 AM0"4
AZM0FP
s$f 0F¶P ÒP 0LP SFGF6L ;FC[A
0LP.PVMP4
lH<,M DFwIlDS lX1F6 SR[ZL
DC[;F6FP
s5f 0F¶P .,FA[G GFIS
VFRFI"zL4 lX1F6 5FZ\UT lJEFU4
U]HZFT lJnF5L94
VDNFJFNP
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s&f 0F¶P ZD[XEF. SM9FZL
lX1F6XF:+ EJG4
V[DP V[;P I]lGJl;"8L4
AZM0FP
s*f 0F¶P EãFI] KrKZFHFGL
lGIFDSzL4 V[S[0[lDS :8FO SM,[H4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM8P
s(f 0F¶P 5LP ÒP 58[,
D]P 5MP WD"H4
lHP B[0F
s)f 0F¶P D]l,IF ;FC[A
VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4
U]HZFT I]lGJl;"8L4
VDNFJFNP
s!_f 0F¶P SUYZF ALP V[DP
ALPV[0ŸP SM,[H4
J<,ElJnFGUZP
s!!f 0F¶P lSZL8EF. H[P N[;F.
VFRFI"zL4
5LP0LPV[DP ALPV[0ŸP SM,[H4
ZFHSM8P
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s!Zf 0F¶P HUlNXEF. .P HFGL
VFRFI"zL4
zL NP UMP DCFlJnF,I4
V,LIFAF0FP
s!#f 0F¶P ÒP ÒP GS]D
VFRFI"zL4
ALPV[0ŸP SM,[H4
;]Z[gãGUZP
s!$f 0F¶P VZ]6EF. NJ[
5|FwIF5S4
,MS;[JF DCFlJnF,I4
;6M;ZF4 lHP EFJGUZP
s!5f 0F¶P G\NF6L ;FC[A
ALPV[0ŸP SM,[H4
;]Z[gãGUZP
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